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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q.. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
,
, APTOS PARA EL ASCENSO
se confirma la declaración de aptitud para el
ucenso, hech)\' por V. E. a favor de los mM'ltros
ode taller de primera de 1& Brigada Obrera y T~
.pográfica de Estado Mayor, Andres Agudo Gonzá.~
lez, Santiajlo J;jernández Hernández, Beliaario Gar~
;Zón Herrero, \Tivencio Pecharromán Martín, Juan
Bartolomé G6.m.ez y Carlos Cost!ls López.
?S de l\g'Osto de 1~
••
'Señor Capitán ,¡renera! de l~ primera región.
Se destina a este Minist~rio al comandante de
Caballería D. Alvaro Rodríguez Fernández, en 8i~
tuación de disponible en la primera región y en
cooni.s¡ón en este Ministerio.
23 de agosto de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán g'eneral de la primera :región e




Circular. A los efectos de la real orden cir('u~
lar de 12 de julio último <D. O. núm. 156), se
publica a continuación la plantilla. en detalle, del
personal del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mihta.--
res, correspondiente ti. la Administración regional.
.. 2a de 8.g"Q!lto de 1924.."
Señor.••





~apitanfa general ....... .., ................. 11 ............ 1" 1 ,~ 5 3 8 18 4 20 24
Oobierno militar de Madrid. ••••••••. •• •••••.•••• ,. ,. 3 2 ,. 5 2 4 6
dem de Toledo. f', ••• , ........... ti ........ t ••• .. ,. • ,. 1 " 1 :2 • :2dt:m de Badajoz •• 11 .. .. • • .. .. • .. .. .. • .. .. • .. • .... .. 1II ............. , » .. .. 1 1 :1 1 3
.dem de Cuenca ........ "......... , .... " ...................... ) ,. .. • ,. .. 1 .. 1
dem de Ciudad Real ........ "........... f' l ............ : .......... .. .. .. -l .. ,. .. I 1 1




.. 1> .. 1 \ .. 1
dem de Alcal' de Henares. ••••. ••••••••••••••••. .. .. .. • .. 2 .. :2
die m de Le~lnés.. •. • . .. .. .. .. •• . ....... ,....... ""' .. , , .. .. .. .. 1 .. 1
de m de Prisiones Militares .• · ...••....• t" .l .••• • • ) ,. "
,. 1 ,. 1
Comandancia militar del c..mpamento ¡:le Carabanchel .. ,. • .. • J 1 • 1ldero g:eneral de sOl11atenel de la, 1.~ región .•.•• ". , .. .. ,. 1 1 .. ,. ..
ComiSIón de estadística de Mulrid .•.• , •.....•.••. t • » 1 ) 1 ) .. t{dem de Badajoz, (",uenca, J..én, Toledo y Ciudad Real • ,. lt ,. J .. 4 1 5
---
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Capitanía general. o •••••• o ••"•••••••••••••••••••• 1 (1) 2 (1) • 4: (1) 6 2 15 4: 15 (l) 19
Gobierno militar de Sevilla •• •• • • •• • ••••••••••••• :t
"
1 1 1 3 1 3 4:




1 J 1 2 1 3
Idem de Cordoba••..••••••••••••••••••••••• " •••
" "










Idem de Jerez .••...•.••• " • • • • • • • • .• • •.•..•••••











Idem de Cádiz, en Algecira~.. ' ..... o .. •• .. ....... " 1 1 2 1 3 4:
"
:t ,.





" " "Comisión de estadística de Cádiz, Huelva, Córdoba, 38










" " "------ --- --- ---
-
1r<YrAL•••••••••••••••••• 1 2 7 ,10 5 25 19 'H 43
- - - - - ------ -.
TERCERA REGlON
Capitanía general ••.•• , • • . .• ••• .., •••• ,., •.•••• :t (2) 3 (2) 4 1 (2) 5 13 11 7 (2) 1Gobierno militar de Valencia. , •• , .•• " •••••••• , ••
" "
1 1 2 4 4





Idem de Almcría•. '* ............ _" .... " ........ ., • ~ .. " ............
" " " "









Idem de Alcoy .. (; ".................... li ................. " ..... Ji .. " ••
" "
:t
" " " "
1 1
Comi·ión de estadística de Valencia. .• • •••.••••••
" "
) 1 ,. 1
" "
,.
Idem de Alicante, Murcia, A'mería y Albacete ••••••• ,. •
" "
» :» ,2 2
Comandancia general de Somatenes de la 3.- región, • •
" "
) 1 1 " .
"--- --- --- --- --- ---
TOTAL." ................. • 3 6 4- 9 22 24- 11 3
- - - - - - - -CUARTA REOION
Capitanfa general ......... t •• • it ................. '.. .. .. 1 1 3 5 4 14- 16 4- :1Gobierno militar de B,arcelona ••••••.•.•••••••••••
" "
1 j 2 4 5 ,.




:t 1 j 1 2






"Idem de Lérida, ... , ) 1 1 2 1........ ..... ................ )
"
»
Idem de Figueras ....... " .............. 11 ......... 11 .......... ,.
"
» ,. ) ) 1
"Comandancia militar de Seo de Urgel ."." •.••••• •
" "
,. J ,. ,. 1
"
1













,. 1 I • ,.
--- --- --- --- --- --- ---
TOTAL••.••••••••••••. t, 1 1 4 8 9 23 32 " 3
- - - - - - - -QUINTA REOION
Capitanfa general •. , . , .. ,' ..•••.••••••••••• , .••.• ) 2 ! 3 1 5 11 13 3 1
Gobierno militar de Zaragoza .• ',' •••••••••.••••••• s
"
:2 1 » 3
"
4Idem de Caste116n "...... f .............. , .... "t •• , f •• • • 11 ,. ,. 1 • 1 2' »ldem de Huesca .. l' • '" ..... "....... ",. .. ....... ', .... " .... » ,..
" •
1 1 • 2ldem de Guadalaja(a ; . ,'••.• , • , , .•• : ••••.•• , ••••• , ,.
"




» • 1 ,ídem de Sorta .• ". f ••••• ~ , .. t ••••••••••• , ••••• ". ,. T» » • » » » ,. 1Idem de Jaca., .. . ... .•.• ".... . .... , .••• I •••• I
"
» » 1 » 1 ) 2
Comisión de estadística de Zaragoza. ' ••.••. " •..•. ) • » 1 • 1
"
»,
Idem deCastel1ón, Mues, Guadalajara, Teruel y SOriA ) , » ) ) • " 2 3Comandanct~ general de omatenes de la 5.- región •• )
"
) » " 1 1 » »
- -
TOTAL ••• , •••• t ••••••• ~.
"
2 O ~ 7
-1.2 19' 10 ::." ,
- - ----- - -SEXTA REOION ,
Capitanía general ................. I ........... ' •••• 1 1. 3 5 -4 14 ~' 12 1
Oobierno militar de Buri'0s •••••••••• , •••., ••.••••• ) » 1 1 i :t" 2ldem de Navarra •••••• , , ••••• 1 I ••• I , , ...... , • t , •• ,
." 1 ,. • l' 2; 1
x:em de Vizcaya .•• " , ................ '1' ............ » • • ) :J 2 :2 21m de Al, va ••• I ••• ti •••••••••••• I • I •••••••• ti' • • • ) 1
·
I 2' 1






¡Clem ,Ouip zco'a, •• '.:"'" , .......... t ••••••••••• ~ » • U • ~, ~ l: 1dern de Santander......... , ••••••••••••••••••• , •• ,. » • 1 1 1





































--- --- --- --- --- --- --- ---,._--
Gobierno militar de Palencia •••••••••••.•••••.•..•
Comandancia militar de Santoña. . • . • • • • • •••••.••
ComisIón de estadística de Burgos..•••.....•.••..
Idem de' Navarra, Logroño, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa,
. Santander y Palencia •.•.• ...••..••.. • .•.••••
Comandancia general de Somatenes de la 6."región..




















Capitanía general. ., » 2 5 1 1 7 4
Gobierno militar de Valladolid ••.•••. " .•... " . • • • ~ » 1 1 . 1 3 1
ldem de Zamora . • • • . • . . . . • • • . • • •• • • • • . . . . • . . • • > » , 1 , 1 1
Idem de Salamanca .•..•• " •.... , •.•.•...•'. • •• .•• ,. " " ,. 1 1 1
ldem de Segovia.•••••••.••.•.••.•...... o""...... " .. 1 ,. " 1 2
ldem de Avila................................... » , , JI " " 1
ldem de Cáceres .••..••.•.••• o. .••..•...•.•.•• • , ,. » .. " » 1
Comandancia militar de Ciudad Rodrigo.......... . " " .. .. .] » 1
Comisión de estadística de Valladolid .....••. ,.' .. » » .1 , 1 "
Idem de Zamora, Salainanéa, Sego\1ia, Avila'l Cáceres " " ) " " > 4
Comandancia general de Somatenes de la 7. región .. __" __" __" ". 1 __1 » "1 "











































































Capitanfa general " ..
Gobierno militar de Coruña ••.••••.•••••••••••.•.
ldem de León " , '" '" ..
ldem de Oviedo •••.•..••••.•.• •••••••..• • ••••
Idem de LUtO '"
ldcm dt: 'rense.......... • • .. .. . .. . , ..
Idem de Vigo.' ...•••••.••..••.•.•••.•••.••••••
Comandancia militar4e Pontevedra. , •.•••.•.••••
Idem de Santiago. • •• ••.•• '" ..••••••••• • •..•
Idem de Gijón .• •.••...• • •.••. , •.•••....••..••
Comisión de Estadística de Coruña ..•.•.....•.••••
ldem de León, Oviedo, Lugo, Orense y Pontevedra.••
Comandancia general de Somatenes de la 8" región • " __" __" __• __1 1 __s ---')01-\4---'
TOTAL ••••
BALEARE~
CapiJanfa· general. . • . • • . • . • • • • . • •• • • • • • • . • • •• •• • • • 1 ~ • » ~ Ó 3 Q
Gobierno militar de Mallorca. • • . • .• • .•• '.,...... " • • 1 1 2 3 : 3
Idem de Menorca. •• . • • • • • • • . • • . •• .•.•.•••... ) 1 ) , 1 2 1 3 4,
ldem de Ibiza. ••••••••. . . •• •...••...•••. • • ) , " • " 1 • 1
ComiSIón de Estadística de Baleares ..•. , ....•• ; . . • " • • • 1 1 " ) ..































---- --- --- --- ---
•




Gobierno militar de Tenerife:. •..•... . ••.•.•.•••.
ldem de . oran ( anaria ••••..• oo.. ..• • ....••..•.
. Idem de la Palma .. .•.• .• . . . • • • . • • • . • •• • •••
Comisión de t stadística de Canarias .•.•••.••••••••
Comat:dancia general de Somatenes de ídem ••••.•~.
148199 '20.7252184
TOTAL........... ...... .> 2 1 4, 2 9 10 Ó 11'\
--..----~- - ~--'I--"""-
Suma la plantilla ~o:ual ..••..•...
, (1) Un ~rchivtro tercero! \m oficial prolmero, un'\:)f1clal segundo y tres ~scr!bientes pt:estarán servicio en .el Oobil'rno mi-
Mar de n.dlz, hasta la orgamzación de la base naval.-(7) -Un. archivero tercero, un oficIal primero, un ofiCial tercero Y: trell
escribiente,s prestarán servicio en el Gobierno milItar de, Carfage.nlh hasta l~ organi%acl~n de la base navai.-(3) Un Oficial
y tres escrIbientes prestarán servicio en el Gobierno mi,lttar de al rerrol, hutala oli:~i%aciónde la base naval.
5~8 ! l de agosto de 1924 D. O. ndm. lat"~
t.
REGLAMENTOS
(ltreular. Vistas las razones expuesbas por el ]i;~
Mayor (>entral de~ EjéI'CÍ;~ respecto a· la conveniencIa
de que para el meJor servICIO q¡ue han de ;preetar las Co-
misiones Qe Red ureadas po.!' real 'dooreto die 9 del 00-
mente (D. O. li11m. 178), el per~nal de Estado Mayor
El Intendencia sea también espeCializado C'Ual el ~ In-
¡eniera3 que, ~eglln lo d·:.spueeto, ha de plX'Cf'der pre-
-claa.mente de los regimientcs de Fat"I"OCarrllee, Sé :re-
lNe1ve que las pLazas de ÍX'Jliente oo.ron8l y comandante,
respectiVla.mcnte de los mencionados Cuerpos, sean pro-
vi&tas desde 1ue,g0, por wncu,rso, eligiléndooe preferen-
temen'te entrle los solicitantes, aquellos que a. sus con-
diciones generales de intellgencia Y ol¡iLt'u:ra. reunan las
de ha.ber d.esempcf16do destinos o comisiones que. como
:D del Ne¡¡;ooia,.do de Comullic:e.don€S Y otros an.álogo.~
en el F..sbado Ml.\j·or central, Comisiones regionales de
vfas férreas, etc., atto., peT'mltan suponetr en los aspi-
rantes el previo conocimiento de 10 Ic¡;lslado sobre la
e1.lestl6n ,¡ln gen~i'tl.1 y 01 dJc lns corrdlc!oncs ('sCd1cialcl;!"
del funC\lonamlen~o d,c lrt; nuevcs lor¡¡;anlsmcs.
A$limlsmo. PUOllto que (ln los rn't(\rldo~ Cllerpo~. y
esca.1M ex1sto sobrantlel, Y que por otra parte, una vez
designado personal do las re~lon('s, por la cO',tlJ1,n id,'d
del servicio que l;6 le e!1<'Omienda, práJotkamen'te qt~e~
da.r1a deea.tendido el oorrespO'ndil;lnte a SIl destino de
_ Circular. La real orden circular de 27· de ju-
nio de 1924 (D. O. núm. 143) se modifica y am-
plía en el sentido de que la impresión del regla-
mento para todos los Somatenes armados de la
Península, Baleares y Canarias, queda a. cargo
de la Comisión que se nombró para redactarlo en
real orden de 19 de febrero último (D. O. núme-
ro 42), la cual elegirá imprenta y formas de ha-
cer la impresión, y remitirá 5.000 ejemplares a
cada una de las Comandancias generales citadas
cuyo importe y gastos de tI anspo"te ahonarán ~
la mencionada Comisión. La diferencia entre los
precios de coste y el de vc.ata sC'ñalatlo pasará a
formar parte de los- ingresos que deben constituir
la Caja regional de los Somatenes.
Las tiradas sucesivas del reglamento que nece-
siten las Comandancia~ generales podrán adqui-
rirlas en el establecimiento que haga la primera
edición, o en otro, si. les fuere más conveniente.
El reglamento servirá de norma a los Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla para dar ins-
trucciones, que someterán a la aprobación del Mi-
nisterio de la Guerl'a, a fin de 0llianizar los So-
matenes de sus territorios, que por el carácter de
éstos requieren una modalidad especial. El per-
aonal de jef~ y oficiales auxiliares de los mismoS:
así como el del Cuerpo de Oficinas Mil.itares que
necesiten, será del que teng;an destinado en las
respectivas Com~ndancias. '
Asimismo, se hace pública la satisfacción con
que se han visto los trabajos efectuados por la
Com;.sión para el estudio y redacción del regla-
mento aprobado en 13 de junio pasado, y se le
dan 1M gracias por el celo y acierto con que ha
sido llevado a cabo al personal que integra di-cha
Comisión a todos los cua.les se les anotará así en
, ..
sus hoias de servlc.lOS.
23 de agosto de 1924.
Esfado Hovor Central del EjérCIto
DESTINOS
plantilla, 16 que exigirb. t ubrir ésta. d;:I una manel\
c\entual, C<?n el trastol'OO t'on.·iguh-ntc en los comet. id ..
correspondientes a cada dcstino, hasta que se incluiYB.ll
-en pI't'.s-tJylUcsto estas plazas, el pelronal elegido quede
en. situaci6n de d'sponible con el sueldo ent<'ro, cu·
brléndose sus \"acantes ('n la forma reglamental ia.
~~s instar:cia~, debidamen,te dc.-cumentadus, serún l'e-
~ltId:as al E;stado Mayor Central, en un plazo de veinte
cUas, a partIr de la feeha de esta disposic'6n.




D. José L6pez I..<:f:>a.da, del :regimianto Isabel la. Cató-
lica. 54.
:. J.ool1 Vidal 01'101.<;, del ae Alcántara, 58.
:. Manuel Alval'{'z Alonso, del dC' Sahoya., 6.
:. Manuel Mahtllla Lawtrec, del mismo.
:t Ma.nuel Moreno BlaoJO. del mismo.
:t Diego Garof& Usano, d"l mi::;mo.
:t Daniel Can" Vázquez, dol mismo.
:t Federl'OO Fcrnández \lh.zc¡ue-z, del m1amo.
:. Vktorlano Manuel gancho del Hoyo. del mismo,
:t Jes11s Andrai Arahoz, del ll:1'r'smo. .
:t Rarn6n NClff?!!z Garcfa. del de Granada, 34.
:. Angel del Rinc6nPaya., del micmo.
:t Antonio Vallejo Montero, del :mismo.
:t Ram6n Pooso' Pau, (jel mismo.
:t Franc.isco Zárate D'fa:z, del ele Cllenca( 27.
:t Te6filo Bola.11os Is.'le., de.l bata116n; q,e montatia. M&
rlda ,
:t Mariano .Má.rquez del Rfu, del reg1mien'fx> Can,tjI.-
brl~. 3~ .
:t Migue1 Noafn Ga;rc1'a. del mismo..
:t Const'/Lntloo GonzálC'z RcilrftrllVtZ, oel oe Yalencia, 23.
:. .Aurelio Alvarez J~é, del:. de Segovia, 75.
Ci(Cular. Se ,'onfirma;:¡ los ascensos a suboficial de
C()mplemento, propue&tos rOl' los respec::ivos Capitanes
generales a favor de los s:oorgentos de dich'l. ese'ala del
Arma de Infanterí.t que flruran en la siguiente relaci6n,
por o:;tur dee1araikiJs aptos, según acta. de exámenes apro-
bada por dmb.as 3.utoridadea.




..--.-.-----~ ...,.........=~~ a. '5 Q ... ...--. .., __
El Oeneral encargado de despacho.
DuQUJII DJ: TBTUAN
Circular. Se anuncia a concurso una plaza de
comandante pr9fe80r en la. .tercera sección de la
Escuel¡, Central de Tiro del Ejército remitien-
do directamente los jefes de los cuen,os o de-
pendenci.as, y en el plazo de veinte días a partir
de la publlicación de esta real orden, l~ instan:-
ciaa ..de los solicitantes, acompañarlnR de las co-
pias de s~ hojas de servicio y hechos y demáll
documentoe justificativos de sus méritos.
,
22 dé agosto de 1924.
• ñor... ¡
DESTINOS
Cirmtll'lr. I'nra C1.lmpliml...nto nl'! nunnto prMricnc le.
r('al orden de 9 del mes aotual (D. O. nllm. 177), "J con
01 11n de armon.1zar lAI-! nC'):'e&i(lad('s d<'l s<"rvicio con el
meno:¡;' per.~l~~·clo para el pcroonal de jefes y <Y.flcia!e.Il.
se resuelve 10 siguiente: .
IIPl •••• I





·0. O. ndm 188 24 de agosto de 19iol
Prinrero. Los jefes y oficiales que integran las ae-
tooles zonas. con las cajas de recluta, demarcaciones
de re~erva y Comisiones mixtas que tienen afectas, pa-
sarán a formar parte de los regimif'ntos de reserva de
nueva creación, de :;::tn! t!('non·;~'Il.ción fi la de la':! an-
U:I101'E.'S zonas, .:lajdS y .¡!t:::l:.lfrcaeiones de }eserva.
Segundo. Los actu.a1es primel-OS jefes de las zonas,
acoplarán el personal qu.e las integran a la nueva 01'-
ganizac:ón de los regimientos de reserva, a base de
que han de quedar constitu:ídos estos últimos con el
existente en cada kcalidad, por antigiieaad en el des-
tino, dentro de la anterior organización, oando cnenta
antes del .día 30 "le! p!"~"'-de mes a este Minisrerio, 3.
los fin-es de resolver sobre la situaci6n del personal
sobrante y vacantes que queden sin cubrir. ~
Como de las actuales zonas se desmembran organis-
mos pertenecientes a ellas para constituir regim'ent0.3
de reserv·a fuera de la localidad de residencia de aqué-
llas, dichos primer-os jefes oruenarán a los que resul-
ten más caracterizados, efectúen, dentro de las normas
, anteriormente establecidas, el acoplamiento señalado. 1'('-
, m;tiendo por su conducto a este Ministerio el res.u1ta.do
, del mismo.
Tercero. Inrerin otra cosa no se digponga, los je-
fes y ofic:ales que ocu,pan los ,-argos de la Administra-
ci6n regional, que han sufrido mOOifiCllción de categoT1a
de empleo o eooala, {:onti(I~arár desem]J€fi~doo 'POI' los
autualoo, cubriéndose las vacantes con ti 'de la cate-
goría. o ('S( aJ.a que corl"('spoml.a, a medida que vayan
siendo baja los existentes.
Cuarto. Los que como resultado de la nueva organi-
zación, resulten sobrantes o .a extinguir,. formularán
papelet.a reglamentaria en solicitud de destino, fuera
cual fuere el tiempo que lleven en el cargo o de.<;tino
q.ue desempeflan. pspeciftcando en rIla si desean a,co..
gerse a los beneficios qu~ les con-cede el a¡;tfculo 15
del real decreto de 21 de mayo de 1920 (O. L. n11roo-
1'0 244).
Quinto. Los diez -tenientes coroneles de las Planas
MayOr&; de las actuales zonas, que se se1}alan en el
arUcuJo quinto de la reRl orden de 9 del actual citada,
d('¡;empefiarán tndependlentemente de su destino, al q"P
aolo se considerarán 8.fec~ para el percibo de sus
haberes. el cargo de sargento mayor de las ctl:pitalida- \
des de las regiones, ctLbrlendo el teniente coronf'l dp
la zOna 1, 111. vacante de h~ Plana Mayor del regimiento
reserva. de Alcalá. nllm. 8, para desempetlar el cargo dc
sargento mayor de la p~az:a de Madrid.
Sexto. Los regImientos de reserva, .a pArtir de su
organización, sr! regirán para su funcionam,iento mte-
rior y administrativo por la lf"gislacl6n vigente.




Se concede licencia para contraer matrimonio
a los oficiales de Infantería que figuran en~la si-
guiento relación.
22 de agosto de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y sexta regiones y Comandantes generales de
Meli11a y Ceuta. 1
Capitán, D. Enrique Dapousa Muguruza, de la caja
dp Dnrllngo, 81, con doña Maria del Pilar Men-
diri Jalón.
Otro. D JO'lqu5.n Benedicto P~ñalva, de1 regimien.-
to Vad Ras, 50, con doña María Paz PaulaNa-
varro Calvo.
Teniente, D. TIdefonso Ruiz-Tapiador Guadalupe,
del de San Fernando, 11, con doña María elel
Carmen Lorduy Massot. .
Otro, D. Joaquín Vara de Rey Sanz, del J>atallón
de Instrucción, -con ·doña Emilia Velázquez Or-
tega.
Otro D. Gonzalo Suárez Navarro, de 'la Escuela
Superior de Guerra, con doña María.de la Pre-
sentación Alvarez López. .
Otro D. -:Leopoldo Quiles ~erino,dcl batallón deC~adores Barbastro, 4, con doña. Ascensión Eloí-
sa Martín BeiL
Otro D. Emilio Pacheco Lozano, del re~imientoCe~ta, 60, con doña María de las Nieves Váz~
quez Sánchez.
Otro (E. R.), D. Enrique Pintos Bazán, del de Al~
mansa, 18, con doña María de los Angeles Es-
crich Colomé.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede al jefe y oficiales de In~
fantería (E. R.) que figuran e:a la siguiente rela~
ción la.-·gratificación anual de efectividad que a
cada uno se le señala, y a partir de las fechas
que. &e indicaJ:J.,y..ae.rect:fiGa la real orden circu-
lar de 29 de julio de 1924 (D. O. núm. ~68). en
la form?J.·qua .se·.e:xpre~ .
22 de agosto de 1924.
Señor•••
-'
"Comandante •••••••••••• IComll!ldante •••• , ,-.ID.]ulián López Rué Zona Sevilla¡ 7••• , ••• ' .••••••.••••••••
:> JIIstO Górnez R drfguez•.. o , .-0 •.••.••• Reselva Ayj·a, 92••. , •••••••••• ',' •••••
) Antonio Carrnona Molina ., .••••••.••• laern Sevilla, 17............ • .••••.••
t Manuel Crernades C·parr6s •••••••• _. Idern Carlagenar 46 .••••••••••••••••••
:> Mariano del Poseo MQr~no •••.••. , •••• Idem Cíe a, 48 ••••••••••••••••.••••.
:> Cándi JO Núñez Arr.,yo ., •••••••..•.• ldem Alcázar¡ 8.•" •••••.•.•.•••••••.•
• 1:> Laureanó FI6rez Gutiérrez •••••••••••• ZOlla Toledo, 2 y Ministerio Guerra •••
) Timotw Bernardo Alonso ••••••••••• Reserva León, 112 o••.••••••••.••••.••
:> Domingo Ortega ROl1rfguez •••••••• -•• Bón Fueríevelltura, 22 •••••.•••••••• o
,. José Campos A'bertos Reserva Orotava .
:> Alfonso Martínez Rarnfre% .•••••.••.••• ldem OIot, -62•••••.•••••••••••• ~ •••.
,. Sebastián HernánJez Socorro•••••••••• ldem Las Palmas•••••••.•••.•••••••••
) Máximo Estévrz Guerrero •••••••••••• Laja Oran Canaria••••••••.••••••••••
:> Gabriel Marim6n Bennassar •• ,., •••••• R:serva Inca, 1 ••.••••••••••••••••••
t Bernardino Font Pui~ ........ 11 .. .. .. • • .. ... lO Zona Inca . . • • . .• . t •• , ••••••••••••
:> Bartolomé Picolndl Font .••••••.••••.• ¡(eserva Inca, 1 .
:> Nicanor Pernández Rodríguez ••••••.•• IJem Urense, 103.... • . • • ••• . •• .• ••
• Manuel Toimíl Pérez............................ aja ídem , .
~ LeopoldO López Rubido ~ R.serva Allariz, 104 o
t Miguel Torres Obrador ••••••••••••••• Idem ••••••••••••.•.•••••••••••••..•
:> José Ortiz Zulro IJem ValJeorras, 105. • .
~ Evaristo MoJiné Chvill!lo ldem Manresa, 55 .•.•••.••••.••.•••••
:> José AbeIlana PailAs .••••••••.••..•••• Coja Vi Iafranca del Panadés¡ 56 ••••••••
Capitanes•• • ICapitllnes - ) t Ado-fo Bermejo Polo Rese'vaM.nresa,55 ,.
,. Ramón Muzas Ybarz•••••••••••••••.•. laem Vill..franca del Panadés, 55 •.•.•••
)o José Cantllai Martf ".. "" "•".. Idem... .,.. . • I " ••••• " .', lO _ 11 •• , ••••
) Ernesto Rhera Polo ••••••.•••••.•••• Caja Barcelon~, 53 ••••.••••• ••• •••• •
~ jesús- Alvarez Pérez .••••••••.• ••• •• R serva Barcelona, 51 •.••••.••••••••
:> 'saae Vll1acort. Macho .••.•••••••.•..• Reslrva Violafr.mca del Panadé~, 56 ••••
t Hermógenes Moreno Hernández .•••.•• Zona Bareel n., !8 y Cuerpo Segnridad.
) Manuel Serrano Mora' •.••••••••••.••. Reserva VilIafcanca del Panadés¡ 56•••••
I Enrique Puche MuñOJ ••••.•••••.••••• ldem Barct lon~, 52•••.•••••••••.•••••
:> Manlle! de la Vega Martlnez •.••••.•.•• dem Tilrrasa, 54•••••••••••.••••••••
• José Prats Anguera """, " ".. dem , ., .
Jo Juan Rabaneda Contjo " , Idem " ".. "."" .••. t " ..
:> Emilio Lafuente A, nal •••••••.••••••• Idem Barcelona, 53•.•••••••••••••.•••
) Enrique Ortega Sánchez ldem Jsura, 19 .
" FranCISCo Jiménez Jiménez •••• , ••••••. Caja LOIca, 41. •••• , -••.•••••••••.
:> Ado fo Erenas Armas•.••••.•••••••••• ~eserva Cteza, 48 , ••••.••••••••••.••
) Oerardo Valls Martínez ldem Murcia, ~5 , .
:> R·fael G6mez Mateo ldem Zarali1;oza, 63 ..
) Maríano Lin.re!! Alvdrez ••••••••••••.. ldem id.• 6~ •.••••••.••••••.•••••.
:> José dol Hoyo Martí,,~z _ ¡ 'em Astorgs, 113••••••••••••••••••••
" Feli. íano Luenl!Ls Dorrego .••••••• •• ldem Durango, 81. ••• ••••••.••• ••••
" Jo~é 06mez Ezpe ela ••.•••••••.•••• , 1 'em....•.•••..••••••.•.••..•••.•








DesUno o situaci6n actual de los Interesados
Motivo por el 11 W"echa en qne debe




""..Iu IDla Mes A1!oaervlclo ollclal
-
» 5 500 sepbre 1924
" 211 1.300 íd,m. 1924
:> 27 1.400 !dem. 1924
:> 5 500 ídem. 1924
J 26 1.30J ídem. 1924
J 5 500 agosto 11,124-
» 5 500 ídem. 1924
,. 26 1.300 ídem. 1924
» 5 500 ídem 1924.-
> 5 500 idem. 1924
:> ,5 500 ídem. 1924
J !5 500 ídem. 1924-
"
5 500 idem. 1924
:> 5 500 ídem. 1914
» 5 500 Idem. 1924
» 5 500 ,dem. 1924
"
5 500 ídem. 19¿4
,. 5 500 ,dem. 1924-
» 5 500 idem. 1924
:> 5 500 ídem. 1924
) 5 500 ·dem. 1924
:> 5 500 ídem 1924
J 5 500 idem. 1924
J 5 500 l. ídem 1924-
:> 5 500 'dem 19:14
,. 5 500 ·dem. 1924-
:t 5 500 ídem. 1924
) 5 500 ídem. 19¿4
,. 5 500 dem 19/<4,
:> 5 500 ídem. 1924-
:> 5 500 dem. 1924
,. 5 500 ídem. 1924
"
5 500 ·dem. 1924-
"
5 500 idem. 1924-
) 5 500 ldem. 1914
,. 26 .1.300 i 1em. 1924
,. 5 500 idem. 1924
,. 5 500 Idem. 1924
:> 5 500 idem. 1224-
:t 5 50') idem. 1924
:> 27 J.400 sepb'e 1924
t 26 1.300 agosto 1924
:t 5 500 ídem. 1924
~ 5 500 ídem. 1924
"
5 500 idem. 1924-
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Capitanes s ••• -ICapitanes. t "1. lo ..
'l:Pllientes •••••• ., .. "••• "••1tenientes •••••••• lIi ••
Motivo por el I1que se les concede Oratifl. Fecha en qlM deben P
la Ilratlflcaclóll. empezar a p<!Jdblrla O
cación anual •
Alias del Aftas de en pesetas Ola Mes Atlo iservicio oficial
- -
--
,. 26 1.300 sepbre 1924 i
» 27 1.400 agosto 1924
:t 5 500 idtm • 1924
) 5 5\.,0 idem · 19241:
» 5 500 ídem • 1\124
:t 26 1.300 idem • 1924
» 27 1.400 ídem • 1924
» 26 1.800 sepbre 1924-
» 26 1 300 idem, 10:,.4
» 26 1.300 ídem .. 19¿4
:t 2ó 1.300 idtm. 11J24
,. 28 1.500 ídem. 1924
» 26 1.300 ídem. 1924
) 26 1.300 ,dem. 924
» 26 1.300 ¡dem. 1924
» 20 1.300 ídem. 1924
» 28 1.500 gosto 1924 ~
) 26 1.3eo epbre 1924 i'
» 5 500 'dem 1924
» 27 1.400 ·dem. 1924 t
» 5 500 agosto 1924
» 26 1.300 'ulio . 1924
» 5 500 epbre 1924 f;
» 12 1.200 1 agosto 19/4 i
» 12 1.20~ sepble 1924
) 5 50 ·ullio. '1924
) 5 500 idem. 1924
» 5 500 ·ulío •. 1924-
,. 5 500 junio. 1924
» 5 500 lulÍO •• 1924
t 5 500 ·Ilnío. 1924
» 5 500 tilio. 1924
» 5 500 ídem. 1924
» 5 500 idem. 1\;24
» 5 500 junio. 19204
» 5 500 lulio .. 1924-
) 5 500 idem. 1924
» 14 1.400 ídem. 1fJ24
» 14 1.400 ídem; 1924-
» 14 1.400 ídem. 1924.
• 10 1.000 ídem. 1924
» 5 500 ídero • 1924
) 5 500 idrm. 11124
:t 5 500 ídem. 1924
» 5 500 ídem. 1l,12t
» 1) 500 ídem. 1924 1~» 5 500 junio. 1924 _
» 5 500 idem. 1924
Destino o situación actual et~ los InteresadosNOMBRES
D. Andrés Sánchez HernándeZ.••••••••.•• Reserva PIasencia, 95 •..•...•.••.••••.
) JU'ío Fuentes Abad •.•••••••••••..••• S CIl:t,riO causas Ceuta•••••••••••••••
• Luis Bermejol Alvarez Rc:strva Z?f¡a, 12 ' .
• Bonifacio OonzáIex Niet••..••.•••••. Caj.. Vl!Iallueva de la Serena, 13 •••••••
• Manuel Vinagre ThrreiJ ••••••..•• ' •••. Re,e¡va ídlm .•••••.••••••••••••.•••.
:. Je'6nimo Valcárce Gómez IJem Valdeorras, 105 .
• Joaquín Seo.ne Oonzález ••••.•..•••. , Idem Orense, 103 ..•.••••••••••••••••
• Ant nío Pucbe Muñoz •.. .. . • .. • . •• .. dem Granada, 32 r " ..
• Regino SarasoIa Amestoy ' Caja San Seba,tián, 78 , •.••
,. Felipe 9rtega Molina................ Reserva Malaga, 28 •••••••.•.•.•••••••
:t Andrés Cano Oíaz .•••.• •••.•••.• IJem Vélez~Málal!aJ 29 ••••• •••.•••••
,. Manuel Santin Arias Caja San'ande ,83 ..
,. Pablo Bartomeu Batllori •.•••.••.•••• t(ts<rva GeronaJ 61.••••.••••••••••••
,. Manuel Barrachina Bas•.•.••.•••••••• l 'em Valencia, 37 •••••••.•••.••.••••.
• Satl1rnino Ruíz Mil tínez •• , •• •••••••. Idem AlciraJ ::19 •••••••••••••••••••••.
j César Campillo Berard ....... . • . ... . Id, m ValenciaJ 35. .. •• .., •••.•••••.•) Abelardo Villaralbo Montes ••. " ••••••• ~ ldt m Ját.vaJ 30 ••••••...•••• , ., •• , •.'
,. Eleuterio.del TorlJ Moya .••...•.••..• Zona ValenciaJ 13 y Cuerpo Seguridad"
,. Adolfo Alvarez Deza ••••. ,.,., •••••• Reserva ToroJ 89 , •• " •••• , •• " •.•••.
,. Manuel Jíméflez Ouillén.............. Caja Barbast OJ 67 ' , ••.
,. Rie.rdo Brazal AIm ,nsa••••.••.••••••. Reserva Bala)!uerJ 60 .••••••• : •.••••.•
,. R6mulo Gil ~antostegui •.••••.• , •.••• Id,m Vigo, 108 ..•• , ••••••••••.••••.
:t Román Gamboa Martín Idem Lin.nsJ 16 .
• Anto tÍo Almazán Abudo .••.•••••.••• Re\¿. Me i li, 59 ,.. ••••••••••• ••••••
,. Ceferino Sánchez Segura I~aja Cart-genaJ 46 ; •••.•••.
" Carlos Mercader Sanmartín•••••.•••••• Reserva Lorca, 47 ••. , •••.•••••••••• ,.
t Agustln Ma'Í1nezSánchez Reg. EspañaJ 46 .••••••••..•• , •• , •••) Luciano Ruiz Ouillél1. 11!',. , ,. ". Illcm t"'" ,........ •• •• •
,. José Martínez Martínez••••.•••••.••••. ldem•••••.•.••.••••••.•. '.' , . •• ..,.
:t Juan Ruiz Oui lén '" ldem , ,., , #
• Jl;sé Jiménez Es.'arcia .• ' •. ••...•••.. Idem•.••• , •.• , ..• , .•••••••..•.••••
,. Cayetano Ma'tínez Andreu •••••..••••. ldem .••••••.•.•••••..•• , .••.••••.
,. Antoni? Rodrígu~z P.tudo d: la Rosa •. Idem .••.•••••• , .••. ,., •• , •.••.•• ,.
" Juan Añmo y O ttZ de Sdracho ••• •.•. Idem... • ••••••• , .•.•.••••.• ,. , .••
,. Eustaquio San Pedro Urrutia •..••.•.• loem Ceriñola. 42 .••..••••••.••.. , ••
••• , ,. Cosmc L6pez Moreno ••••••.••.•••• Reserva Villafranca del PanadésJ 56 ••••.
• Miguel Fernánilez de la Vega ..•. , •••• Intervención Militar zona Tetuán ••..•••
t José luan M.. '¡ Zona Ibiza ..
,. Antl,nío D!az Brossard. •• . . • ••• . • . • •• Com ndante Mar. Castillo S. Sebastíán.
• José del Rlo Meneses •••.••••.•.••••• , ldem Cortadura •.•••.••••••••••••••.
,. AntoRio Almansa Díaz. • • .... . . . . • • • •••• t< ego Oelona, 22 •••••• , . ••••. ••. •.• .
,. Víctor Ca'derón Fernández .•••.•.••.. Idem j>,.. daluciaJ 52 .' •.••••••••.••.
» Ju<n M.vlin~ Pla¡a .•.••.••.. ,. • .•. dem Las Palmas, 66 •••••••.•••.•..•.
J! Luis f1i>! es e ,bello Idem" .. .¡ " .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. • , •
,. JOlié OUerrero Llánd·.ra Idem••.••••••••••.••••. , ••••.•••..
:t Francisco Montes 06mez ..•.••.••.•. IJem , ,., •.•
". faustino Pérez Pérez ' 1 lem f , • • • • • .. • • • • .. • • •• ,
» Santiago Bañelas Passano '... Idem f ••• f , ••• , •••••••••••• ~ ,"
I!Epleo en el

















. Motlvo por el Fecba en gue deben
&ltpleol'll el Ji que se le concede Oratl!l-Empleo -=tul la ¡¡ratificación empe#l' a percibirla
dIl '05 a\a'esad.. qw:e &e les c:ooced~ NOMlJRES (Destino o sltUaclón actual de los Interesados cación anual
h ptlfiClldón.
, en p~aet..Atlas de Atlo. de Dla Mes .Mo




D. N~mesi'" Oómez Domínguez •••••••••. Reg. Murcia, 37. "................. ,. ')1 .... • 5 500 j 'lio .. lQ2~
» Angel Oómez Pu, a." .................... ldem ........... , ...... , ........ , .. ,'" ) 5 500 1dem. 1924-
• Federico Manjón O·gandoña••••.•••••• ldtm .......................... "' .......... 1'" ....... :t 5 500 idem • 1924
:> José H<mán. ez O,i'tía .............. Reserva Allariz, 104 ••.••••....•.•... :t 5 500 idem . 194~
'/
. ' Samuellabrera oe la Vega•••.••••.•• Caja Tarrasa, 5't........... •.••• . .• » 5 510 idem. 1924
:> Antonio Rubert de la Iglesia••.•••••••. R~g. Saboya, 6•••••.•••.••••••.••... ) 5 500 idem, 192~
:> Asunción Mora'es fuste ••••••••••••.•• Idem ........ .- ............ '" ........ "................. ".' " .. ) 5 500 ídem. 1924
:> Ped'O Martín M·elgo ••••••••.••••••• Zona Salamanca, ,38 •••••.•.••.••.••. :t 12 1.200 lepbre 1924
• Ismael Ríos O rda ....... oo ......... Reg. Mtl.lta, 59 .......... "..•... t ........ t 5 500 junio.: lQ2~
» J9Sé Paredes fe nández, •••.••••••••• , Idem.• , .................. tI •••••••••• :t 5 500 Idem. 1\12~
• T¡,-.fiIo Zarca Peniández ., •••••••••••. Escuela Central de Gimnasia •••••..• ' :1' . 5 500 julio•• 1924
,a Manuel Cano Ros:.do ....... ................. Bon. Caz'l.'10res Lanzarote, 21 ••.•••••• :1' 5 500 ídem. 1924
» José Romo Muñoz..................... Caía PJasencia, 95" ................... : , 5 500 junio.: 11J24
:> ..Frl.,tcigeo.f.spejo A~ilera ...... oo. , ... Tercio Extranjeros ••.••.••••..••••. " :> 5 500 ulio .• 1924
• jero,.imo Mo íll",q Arenas. ••..•••••••. dem ........................ • /J ••••• :t 5 5CO 'dem, 1924
• F orincio fiod ígu :r; VaJdés-Molon ..... Idem ...................../' ••••••• l •••••••• ':1' 5 500 Idem. 1(\2~
'", Mit!uel Peciña Yol L ................ , 1" em ...... ·"....... ,. t' .............. , 5 500 dem. bl!~
» Sergio Oómez Greta. • . •• •••••• •.• ••. Reselva Logroño, 7? .••••.••.•.•..••• 34 , 1.400 IIl0sto 1924
» Mlrc'·! ROdríguez Al.d 61 •••••••••••• Re¡- Burgos, 36 ..... ~ ..... 11 ......... , ••• , 32 " 1.21J{} uljo •• 1923
E.I rmsmo .........' ........................... l ...... • ldem .....•...'.....• , •.............. 3'3 » 1.'100 tnero. 1\124
D. Ráfa.el Pierrá Rebollo................. Idem Extrema 'ura, 15 ••.• •••.•••••. 25 :> 500 sepbrc lIJA
Tenientes .......... ..... & -. Te:nieIltes. ........ ".. "11 ti .... " • Ricardo Rojo Anto'fn ............. oo:. la a Barcelona y Cuerpo Seguridad ..•. 35 ) 1 500 l~u lo .. 1924
• Ofe'io ele Losada Oómez.............. Caja Manrtsa, 5~ &. ~ ••••• I • , ......... I .. :<5 , 510 mayo. 1974
.. José Belli AlI.ba ...................... R· serva Inca, 2 ." ...•. , ..... I I ........ 30 :t 1.000 dem. h23
t!1 mismo.. • ......... "........... "~ ... ••.. Idem ............. , ..................... 31 , 1.100 nobre. 1923
.. .
O. Roge io Lópt'z Ma.ín ............. , ••. Reg. Mahón, 03 ................... , 25 ,. 510 mayo 1922
• Jo qu! I Poves Arcas .••••••••.•••••••• SUD.o Geuta e Intron. zonUetuán••••. 33 :> 1.300 julio .• ' 1924:
• Alfredo Munera Pérez ......... oo. oo. Reg. Se- rallo. 69.. ... •~ .. . .. .• .. ... 30 :1' 1.000 ábrif. ; 19204
» Clalldio O 1Traid •••• , ••••••••••••••• Boo.mont.· Alba de Tormes, 8.0 de cazad. 30 t 1.eoo sepbre 19204
• R cardo Roddo!uez Lc:chuga •..•.••• , •• Intrnes Mres Meli1la servicios JaI.fianos. :1' 14' 1.400 julio.• 1924
• Jaime Jaume Va
'
ent. ................... Ayudante Plaza Pa ma ..•• '.' ••••...••. :o 12 1.203 sepbre 1924
) Hono'íu Arrioai orarte ............... Bon. Caz ao'e~ MildrU, 2... ; ........ :1' 'lO 1 000 julio .• 1lJ2~
» Jo·é ~rredond?~nC~cz .............. Reg Tenerife 64 ................... :> 13 1 300 alZOsto 1924:
» 11omtnllO RublO UbIO ••••••••••••••• Reserva He 1n, 44. •••.•••.••••••••. , 12 1.200 julie-; 19204
:> Tel sforo C yuela Cánovas ............ Idem Valvt:fde del Camino, 21. ........ » 11 1.1l.0 ~epb e lt.n4
..
,. Francisco López Aia!uacil ...... "•••••• "•• Idem ...........'••••• , ...... , ••• I •••• 36 1 600 ídem. 19t4:,
• M nuel Ma llnez Ga,da.............. Rrg. laraioza, 1'l ...... : . ........... " 30 :> 1 000 íd,m. 1924
.
:> Andrés Zu~aurre Z~llala ............... ¡"em lsabrlll, 32 ••: •••••• , ••••••... 24 1.400 ag'oslo 1924. )) EVarl!to C¡u-\ad BUltrago•••••••••••••. ldem habella Catól1ca, 54 ••.••.• ,>. 34 :o 1.400 ídrm • 192~
:> Aure ío' López P.z •.•••.••••••••• , ••• Idero Soria, \) •• .•••••• . ••••••••••• 25 \ » 50) mayo. 1922
• e",,"io dd. Roo. "",ea", ••••••••••• Boo. C.ud..", S,..,b" 12 ....... ~ 30 , 1.000 ene'o, 1924
:> Eflr que (Jel PI' o Trigueroi •••••••••••• Fuerzas Kegulares Indígenas Tetua,g,;. •• 31 :> 1 100 mayo. 1424
• AtlJ:lr'l O'~dll Abajo ••••••••••••••••. ¡ lem •••••••••••..•••••. , ••••••••••• • ''/1" 5 500 iu lo .. 1924
\ • E.nque ~Jvera Cacmona:- .......... "'...... Idem ........ 11< .......... ,."... • •••••• , 12 1.2()() ídem. 1924:1'
• HIIano CId Manzano •••••••••.••••••• Reserva Valverde del Camino, 21 ••••••• :1' 11 1.100 ídem. 1924:












ltl Oeneral encara:ado del deslJacbO
I DuQUlI ;O. ~ro.AN
~
Motivo por el 11 11que ae ·e concede O:lltlfl. Fecha tl1 que deben
la· ¡¡ratificación empenr a percibirla
caelón anual
Aftos delAllOS efell en pesetaa'l Mea· AfioservIcie oficIal Ola
- -
-
30 ) 1.000 11 aepbre 1924
,. 5 !i00 junio. 19 .(-
:lo 12 1.200 sepbre 1924
:lo 12 1.200 ídem. 1924
,. 12 1200 ídem. 1924
:t 12 1.200 ídem. 1924
,. 12 1.200 ídem. 1924
:t 5 500 'ulio. 1924
,. 12 1.200 sepbre 19a
:> 5 500 ·ulio-,. ¡9íl-4
31 ,. 1 100 nobre 1923
» 11 1.100 epb e 19t.(-
:lo 5 50U 1 junio 1924
:> 11 1.1iO sepbre 1924
,. 111 1.100 ídem. 1924
» 12 1.200 'dem. 1924
,. 5 500 ·uio.. 1924
25 ,. 500 mayo 1923
25 » 500 agosto 1914
25 » 500 enero. 19¿3
» 5 .500 agosto 1924
,. 5 . 500 idtm. 1924
"
-.
Se concede un mes de prórroga a la. licencia
de dos meses. que por enfermo se le concedió
para C~u·ta, Me1i11a y Argelia (colonia francesa)
al teniente de Caballería CE. R) D. Pedro Nava-
rro Antón, destinado en el regirpiento de Drago~
ne..~ Santiago, 9.° de dicha Arma.
22 dé D.gosto d~ 1924.
Señor: Capitán general de la cuarta región.
Señores. Comandan.tes generales de Ceuta r Meli~ I
l18,e Interventor general del Ejército!, . ~
DesUno o sltuaclón actual de los Intereaadoa
23 de agosto da 1924.
HOMBJtES
Seiior Capitán general de la quillta región.
SeiiQr Interventor general del E1~ito.
. .
RocWlcadóa a la t'Cl1a.elóa que~ a fa
R. O. c. 4e 2ll de julio ó.ltinio tD. O. 1Il& 118).
Empleo en el










Opitin ;.~ ••• /caPitán •••• o ••• o ID, Dá .. aso Pina Ae~nsio .IReserva Tafalla, 77 ••••••••••••••••••.9tro ,. ~ . "& " • 11' .. It1ew. ~ ".' •. 1lo Pablo ~uee.a. Martinee ~ "••• "¡c.;ja Zara¡oza, 64 It t •••• " ••••••••••
,
·'D. José Oon:tález Oarda•••••••••••.••• " Reg. I!l~bel II, 32 ••.•••••.•••••••••••
:> Mguel Paneque Astorga •••••••••••••• Re,erva Viltafranca del Panadés, 56••.••
:> julio Paldci~ Reig Cdja Valellcia, 3!i •••••••••••.••• ; .••••
:> Saturnino Aroca., Irisarri ••••••••••• '" Reserv,¡ Valen ía, 37..••••••• " •• , ••••
:> C'priano Iglesias Piñei. o ' .•... _ •••••• ldem Lucrna, 26 •••••••••••••••••••••
,. F. rnando MorenG Moreno, •••••••••••• ldem Có' daba, 25 ••••••••••••.••.•••
:11 LOrenzo Verde Pérez , Ide n Lucrna, 26 .
:> Frll.l"ci~co Ortuño Outiérre% Mebal-la J.lifiana Larache, 3 .
Tenientes ITenientes ••••••••..••••• , .j ,. Isidro L6pez lópez••••••••••••••••••• ZOlla Almerf., 17 ••••••••••••••• , .•••
,.··Manuel Sogo de la Lastra•••.•••••••••• Rtf:. T, ledo, 35 ••••••••••••••••••••
,. Be nabé López S .nz ••••••••••••••••• Reserva Huesca, 06 •••••.•••• , •••.••.
,. An'onio DU!l'fnguez Martfnez ••••••••• Zona Oceres, 'tI ., •.••.••.•••.••••••
,. José S baterIbátiez, ...... •1 Caj¿ Castellóo dela Plana, 72 .. ..
). R~faell'l"res Almeota Rt'll' Sevil a, 33 .
:> Etlnque Arcos Rincón ••••• , •••••••••• Rt'IIervl Jaén, 1-4: , •
, Oregorlo Lóptz' Ledenna. •. .. " ••• "••••. Zona Jaén, 6 ,,, "..••.........•...
. ',.~ julicin C( no.Mat t .•..••.•..••••••.••• Reg, IsabellI, 32•••••••••••••••••••••
Alférez-"••••• ilt.;II. ••• c _/Alférez ••• 1.-; ,•• ft'i._ 111 •• -l .. ~jo ~nín" ~mp8 _•• " ·dt~ Perr~l, 05....... . ".. " ..
Ot,? o •• '. • •• ••• •• de~ o o', ,. AhplO Diez Call. la " Supo Mell11a y Mehal-Ia J. TafenIt, 5•••
Temen.tell ••••••• ~.I1 ~ TenIente 2: Jua.n Caso Lobeto Re¡. Tarragona, 78, ,., ., •••
l · LICENCIASSe conceden quince días de licencia por asun~Se desestima petici~n del teniente, ~e Caba11e- tos propios, para Vichy y París (Francia), a~ c~~
TÍa (E. RJ, con destmo en el DepOSIto de ga- ronel del regimiento de Cazadores <le Jos Castt-
nado di: ,Ceuta, D.. Cla1;1~iQ Fernández Martínez, 1lejos, 18." de Cab8l1erí~ D. Joaquín Cavero Si~
qua soliCIta la honificacioo del 50 por 100 de re- chal' conde de Gabarda.
sidéBCia de los meses de julio y agosto de 1923, 1 .' ,
que ~rmaneció .ilispOnible en Melilla, por carecer
de derecho a lo que solicita.
22 de agosto de 1924..
Señor. Comandante. general de Ceuta.




CiJ'cutar. En cnmplimiento a las u:eales órdenes de
26 de mayo último y 16 de mes actu,al (D. O. nÚIJ1e-
ros 120 y 183), respeetivarneJ?-te, se r~lve asistan a_
:los crlrsos esp€cüales para caI}ltanes pr6nmos al 'lScen-
ro, los de Artilleña comprendidos en la siguiente re-
laci6n.
23 de agpsto de 1924.
•••
:MATRIMONIOS
- CURSOS DE INSTRUCCION
I D. José Ma.rL1nez· Valero, del' segun:tIo regimiento li~
1 gero .m.le ro
Se concede licencia para contraer matrimonio al ,. Rafael Sáncl1ez Gutiérr~z, del sexto ;regt . n pe--L" sado.
-teniente del regimiento de Cazadores usltama, ,. JOSé ÜIU'ubia A.nguiano, del regimien:lx> ~ po,gtcian.,
12.0 de Caballería., D. Enrique Piñeiro d~ Qu.~ ,. Joaquín Pérez Salas, de la; Comisi6n de Mo~iliza-
ralt, Marqués de la Mesa de Asta, con dona Ma- ci6n de Industrias civiles de la. tercer8. región..
'ría de la paz Fabra Monteys. ,. José Salgado Mu.ro, de la Fábrica. de Trubia. .
. 22 de agosto de 1!124. ,. Mariano Fernández de C6rdoba. Castrlllo, de la Aca-
demia del Anna.
Señor Capitán general de la segun.da región. > :Miguel. Ferrer Merc~ de la Coma.nd¡¡.nci~d~ MI}-
!1 OUlata! encargado del despacho norca.
DuQUII DK 'l1mJ:AN ,. Godofredo Odriozola Alvarado, del Parqoo de la.
cuarta regi6n.
,. Antonio RaIlÚrez de Arl'ilano Romero, del de la oc-
tava 1de:m.
,. Juan G<)llzález Anle<> Pareja Obregón, del taller de
precisión, laboraiorio ;y Ül:ntm Electrotécnico del
Arma.
,. _Joo3 J3€lrlJ..I:'tl Y~ux, deloc1aVO :reg1m.ienin llgaro.-
,. Lázaró Ros Lizana, de la Fábrica de MoUrcia.
,. Gabl'iel Moyano Balbuena, del Parque de Valladolid.
» Enriqu'e O'Shea. Verdes Montenegro, del 12." regi-
m:ienin ligero.
." F:rencisco Sáiz L6pez, dél Ministerio de-la GUel'Ta.
,. Sido Allona Aizpurua, de la Comandancia de Bar-
celona y <7.n comisión en la Fábrica Nacional de
Toledo. .
,. Ramón Utrllla Selles. del regimienin de posición.Señor..•
. Del 1,0 .al 15 de septiembre próximo,.en Cara.banchel
'(primera Sece:6n Qe la Escuela de TiI'l?)' y del 16 ~l 19,
incLusives, en la terce!'a y <.-uarla SeccIOnes de la citada
Escoola..
.
D. Antonio Vidal I~rjgn, del regimicnto de posiciOno
,. Indall'cio Alonso Quintero, de la Comandancia de
Gran Canaria.
,. Eugcnio Colol'n-do Laca. del. rrglmi\n~ de posición.
,. José- Asensi CepC'l'O, del qumto regImIento. ligero.
, Jaime Albc.rti Moncada, de 'la Comandancla de· Me~
noroa.
, Josó Borus Sempere, de la Fábrica Na.cional de To~
ledo.
:. Pedro Dfez de Hivera Figucroa, Marqués de Some-
,rudos, del regimiento a caballo.
> Alfonoo Barra Camer, del Estado Mayor Central del
Ejército.
., Manuel Barrios Alc6n, de la Fábrica de Granada.
, José Gil Otero, del 11.0 regimiento ligero.
, JUlan Ser6n Roland!, de la Comándanci-a de Carta-
gena.
, Luis Adrados Sem;pere, del taller de precisión, 11100-
ratorio y Centro Electrotécnico del ATma.,
, Jc«: Sánchez Cabal1erta, de la Maestranza de Bar-
celona. ;
» J,ul8.n Martlnez Olalla, del De~it.o de armamento de
Málaga. .
, Riarn6n' Soto Dom1nguez, de la Com.a.JXLancia de
Barcelona..... '
:. Roberto Adame Bianchj¡, de la de Menorca.
:.. Juan Tard Juncoea, de la dLe Barcelona.
~ Francisco ClaNija Bentheoourt, de la de TenerUe.
:. ,Manuel RodI1¡uez Chap:ad.o, de !la. Fál:lr1Ofl,· de Gra-
n'8.da.. .
... Miguel Sé.nchez Trigo, del cuarin reglm1ento pesádo.
:. Ma.nual Pérez Seoa.ne Dla.z V.aldés, de~ primoer regl...~
miento ligero.
:c. Tomás Ru,a.no Ru1z. de la. Fá.brica de SevUla.
~ Isaa.ó Jitneno P,astor, de la. Escuela a.utomovi111ta.
::. Sa.lvador CeI'6n Biondl, del tercer I'$gtIll1,ento pe-
8Mb.
• José DIaz Varela. 06ano Vives, de :re. Coirnie16n Cen.
tral de Remonta..
,, An'tonl-o Calvo Enrfqruez, de la. SeomOn de Moviliza..
dOn dlíl Indu.'br1:a.s civiles•
., VlQtor Menéndez Cacho, de La Con'landa:.lwla de Sa.n
Sebastil1n.
:t Eduardo Aguirr6 Cá.rcer. del Mln:Lilt&'io de la Gue--
.::m'a.
Del 1." al 26 de septiembre próximo, inclusives, en
Ferrol, a los ejercicios experimentales de costa, en com-
binación 'COn la Aeronáutica,
D. Fernando Casado Vciga, del tercer re¡dmiento de
monlafln, en suh'l'tituei6n de D. Pedro ArdUa
Aus6n. que se deslgn6 por real orden de, J2 dejulio pr6xlmo pa~tldo: (D.. O. :nllm. 156).
,. Pedro T~1cRias Rierrn, de la O,ml1ntlnnr-in de El FC'_
rrol, ldem .ie D. Rafnel Agunyo Susbie1as, desig~
nado por la anteriordLc;posici6n.
,. 'Ja;é Berrnl1dC'z de Cast.ro Fe:joo, del 15,0 l'C'gimiento
ligero, Idem de D. Franclséo Orin Gnlvache, desig-
nado también por dicha diRposición. .
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer mat( ;.mnnio a;
los capitanes de Artillería que a continuación se~
expresan.
22 -de agosto de 1924.
Señorea Capita.nes generales de la primera, $0-
gundl!t..y séptil'A'a regiones.
.n. ,Manuel BriaJ.es López. del cuarto regimiento
}'2'ero, con doña María del PiJar Velasco Bi.
tini.
,. Joaquín Cantero Orte¡¡;a, de la Escuela Cen~
traJ de Tiro, 2." sección, con doña.' Lorenza
Moreno Guerra N úñez.
> Rafael Fernández Hermosa. Melchor, del re~.
miento a cabal1o, coo. doñ¡r. María. de los
Dolores L6pez Albacete.
~ Roberto I¡-lasias Casas, del 16.0 re¡-imiento li·
¡-ero., con doña.. Natividad L6pez Doncel.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Se nombra maestro de taller de tercera clase,
de oficio maestro de obras y reparador de hornos,
del personal del material de Artille,ría, al obrero
-,
,
D. Q. ttdm. 188
eventual de la fábrica de Trubia, D. Santiago
Díaz Fernández, con antigÜedad de esta fecha,
pasando destinado a la fábrica antes citada.
22 de agosto de 1924.
Señor Capitán. general de la octava región.
Señor Interventor generaJ. del Ejército.





Cireu.Iar. En cumplimienro de J& I'€8l orden: de 16 del
mes actual (D. O. núm. 183), se resuelve asistan al cur-
so ~a.l para capitanes próximos al ftSCeI1SO, 100 de
Ingeniero¡ romprendidos en la siguiente rela.cl.6n..
23 de ago¡:¡l;o de 1924.
Sefíor._
D. Angel Avilé; Tirear. del O:l!lsejJ SupreIID) de GUat:\l.'a
y Marina. ..-
;) Natalio San Román Fernández, del regimiento de
Aarostaci6n.
:. Adolfo Pierrad Pérez, de la Q:>ma.rtl',a.;ncia de Valla.-
dolido
:. Carlos Sailvador .AflCMO. del regimiento de Poni;().
neros.
:. Pro FeI'fiández Mulero, del SE{['V1cio de Aviacl6n.
> Manllel Lr6n Rggrf~llez. del segumo regimiento de
Zapadores ~-1:iWadares.
:. Cristina Genera Reyes, del sexto regl.miento de za-
padores MinadOres,
, José Fernández Lcrena., del Colecla de ITuérf'anos d!3
Santa Bárh9.ra y San Fernando.
, Ramón Sancho Jordá, de la Comisi6n <JI? Moviliza-
ción de Industrias CiviJeR de la tercera z:egi6m
, Ignl1<'1o Moguer Ariza, de la Comandancta de Gra-
nada.
, Pedro Rel:z:a Puig, del Bt"rvfcio de Aviacl6n.
~ José Laflta Je('eb<'k. de la ComisMn de Movilización
da Industrias Cí:vn~'3 de la quinta regi6n.:.
, Manuel MendicUltti Palou, de la OJm.andanCÍ'a de Ba-
dajaz. .
, FranoCisoo Olivar Rladal, del bata1l6n: de Rad1otela-
graffa. .
, José Lagaroe .Ar.ambui'<J, del primer regh:o:1ao:to de
Zapadores Minadores. . .
, Ba.1domero Buendfe. Pérezf del ¡prlmar ~m1entoda FeJ:T()ca.rr.llea.
!!l Oen«a! _rpdo del delPtlCM ,
DI:1Quw 1>'1 Tmoum
,aH'. a
SUdOD dI 1mdad 11111tIIr
ASCENSOS
0I:reu18r, Se oonlCede el empleo. de¡ suboficial de SaM
n1dad M1litall:', a los 138.rventoo de dicho Cuerpo qua
1igut'a.n en la. s:l.g1.'dent:e relacl6:r:t, aaignáDdoeeili!s en 10
nuElro empleo la. aut1.güedad de V del ~ente mes y
'8UI't1endo efectos adIl:lJttrllJf;:ratiV'OS a. pe.;J:'tI.tw de·la. rev:lJt&
'Ciel :mas dI!l 1aI fecha.:
28 de 8¡'CI(Itto de 1924
Señor..,
D. Joaé Sánohez Tosce.na, ·de le. Compa.fl:fa mixta de
Melilla. .
" Gumersindo Amat Racionero, del primer regimiento
de Sanidad..
, Jesl1s Arce Garc!a, del sexto regimiento de Sani-
dad.
D. Juan Almi.r6n Trivifl.o, ~ segnndo reg!mienw d4
Sanidad.
:. Melit6n Sauz de Anilrés, del primer regimiento
de Sa.nidad.
" Angel ;Pellejero Rodríguez, del <marta regimiento de
Sanfdad.
" Constantino Vidal Babiloni, dél tercer regimien-
to de Sanidad..
" Antonio Trullen Lasmarías, del:" ~to regimiento
de Sanid.ad.
" EdWl.I'do Recio Camacho, de la Chmpafi1a Mixta de
Sanidad de Melilla.
" Joaqufu Barrios Pino; de la. 1dem id. de Ceu:ta.






Circular. Se anuncia a concurso una plaza de
comandante profesor y otra de teniente ayudante
de profesor de plantilla en la Academia de In-
tendencia, que han de desempeñar las clases que
se eXpre:2iln a continuación.
Las instancias de los peticionarios, debidamen-
te documentadas. se cursarán directamente a este
Ministerio por los primeros jefes de los cuerpos
o dependencias, en el plazo de veinte días, a parM
tir de eeta fecha, y se tendrán POI: no recibidas
las que no hayan tenido entrada dentro del qu.into
día d<>spués del plazo señalado; consignando los que
se hallen sirviendo en Afrioa si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en dicho
territorio.
22 de agosto de 1924.
SeñO'"r...
Vacante de comandante
Clases: Física, Química. y Tecnología general.
Vacante de teniente
Suplencias. De primer año, primera clase: D()o
racho usual., Economía política y Hacienda pú-
blica. De segundo año, segunda clase: Ejecución
Indu.e.trial y Técnica de los serviciqs de subsisten-
cias, acuartelamiento~ alumbra.do y combustible.
Tercera c!aeQ: Topografía, Estadística. y Geogra-
ñaeconómico-militar de España. y del Extranje-
ro. Cuarta clase, del segundo y tercer aiio.s, pri-
mero tyI segundo cursos de idioma alem.án.
DllSTINOS
Se deai~a par.Jl, ocupar la. va.cante de capitln
de Infantería.,· profesor del Cole¡io de Hu'rfanOl
de la. Guerra, anunciada a concurso por real or-
den cirou1ar de 8 de j.un'io último (D. O. núme-
ro 125)" al de dieho empleo y Arma. D. Abelardo
Calleja. Diente, con destino en la. de.ms..reac.i6n de
Reserva de Ciudad Real núm. 7;' dejando sin efee--
to el nombrliniento de la plaza de tenient6 anun';'
ciada. en .el m:iá.mo concurso, por haber sido su--
24 de agosto de 19'.M D. O. aim. 188
22 de agosto de 1924.
prhnida en. las plantillas que aeompañan al vigen-
te decreto ley de presupuestos.
22 de agosto de 1924.
Señor Capitán general Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Huérfanos de la
Guerra.
Señores CapitaneS generales de la primera y quin-
ta regiones e Interventor general del Ejército.
Méritos
Dos añoo, tres meses y' veinte días de $¡ervIClOS
en Mrica. Ocho meses y diez días de abonos de
campaña. Recompensado con dos cruces rojas de
'primera clase, una de ellas pensionada. Medalla
de Melilla con varios pasadores. Ha sido profesor
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, desempe-
ñando las clases que se concursan desde enero de
1915 a fin de septiembre de 1923. Se halla en po-
sesión de una cruz blanca de primera .~lase, con
pasador del profesorado. Ha desempeñado comi-
siones de habilitado, cajero, encar2"ado de alma-
cén y delegado gubernativo.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL ETER--
CITO .
Se concede a los individuos comprendidos en
la siguiente relación, devolución. de las cantidades
que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, las cuales percibirán las personas que hi-
,cieron, el depósito o las, autorizadas en forma le-
gaL
Señores Capitanes generales de la.~ c;egunda, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regionpl>. •
Señor Interventor general del Ejército-
567
a los jefes yo oficiales de la Guardia civil compren-
didos en la .i¡-uiente relaci6n..
22 de ai'oato de- 1924..
Señor...
24 de agosto de19:U
•
SUELDOS. HABER.'ES Y GRATIFICACIONE3
o. o. nt'lm. 18i
Circular. Se concede i'ratiflcaci6n de efectivi-
<lJt.d correspondiente So quinquenios y. anualidi.des,
, . ..
r "1111'1'0'" CIU' J"lIJIao. ALUI'lAJIOl r. ¡tIa tarta le PlIl SUMAIIlflllloert )el:: que debeS
.;:;:-~.~ ,",,:w--== del. ¡e .. ser rein..."el






Angel Domingue~GÓmeJ;. Cumbres Ma-tH elv Valverde del~ 15 febro. 33~ Huelva•••. soo1921 yores ••••. " u a ...... Camino,:n. 1921
Emilio Salcrdo Campos •• 19~3 .o\Jf..for ••••••• Va'encia •••• Valencia, 3 7 •• 16 idem. 1923 2.088 Valencia .• \José Martine,. Noverques.. Ilt23 Catadau •••••. \dem ••••••• Idem •••••••. lÓ idem. 19~3 .<38 Casteilón •. soeEmilio Vila Sardó ••••.•• 1'2.- Villanueva de
Castrllón •• _ Idem •••••.. já.tiva, 3S••••• 15 idem. 1'23 1.895 Valencia ..- 5aoManuel Pomares Monle6n. '924 Altcante•••••. Alicante •••. Alicante, 40 ••• 5 ,dem. 19~4 281 Alicante ••. 1.000Lucio Román López •.•• _ 1924 ldem••••••••• ldem ••••••• I.lem •••••••• 22 enero. 1924 1.120 190m•••••• 500Demetrio Sanchls Soriano. 1923 Pinoso ••••••• ldem ••••••. ldem ......... 7 febro. '9.13 362 dem•••• ,.. 500José Esteve Aguila"•.••.• '92~ 'l'Ionóvar •••• ídem ....... tnem ..... " ....... 29 enero. t92~ 974 ldem ••••• 500Alfredo GosálYez Rodrigo
''921 Alicante •••••• 1dem ••••••• dem •••••••. ,8 f bro. 1921 I.03'h ldent •••••• 500José Martína Ferrándiz•• '924 dem•.••••••. !dem ••••••. ldem ........ Il ídem. H)24 5 12 ldem....... 500Antonio Palazón Sala •••. '92.( !dem....... ~ •. lden: ••••• _ ldem......... 15 enero. 192 • .5 ldem ...... 1.0·josé MartJnez Amérigo .• lQ24 dero ••.••••.• dem ••••••• dem ••.•• _•• 7 iebro. 1924 3-' ldem•••.••Tomb Martlne: Campi.lo 192- Daya Vieja ••• Idem ••••..• Orihuela, 42. '1 ..g,sto '9 3 j 1.083 Idem ••••••José Sllmper Marco ••••• 1923 Elche •.••••• ldem ........... ~dem •••••••• 2 (ebro. 1923 131 Idem •••••• 1.0...0Alberto Fuentes Fernán-
dez •...•••••...•••••. lq21 Albacete •.••• Albacete•••• .o\lhacete, 43.- 15 dem. 1921 422 Albacete •• SooBonorio Soria Sánch~:••. 193 I\leadozo •••• {dem ••••••. Hell1n, 44 .•• 8 enero. 1'21 71 ldem ..... 500Julián de Mora y Amores. 192 Elehede ]a5ie-
rra. _•••.•. ldem ••••••• Idem .......... 18 febro. 1921 575 ~dem •• e ... I.ceeSaturnino Soler Fenet. •• 14)23 San Pedro de
Ri"f'as ....... Barcelona••. Villafranca, 56. 15 idem. 192 .- 3,[19 Barcelona. SOOFrancisco VilIellas Oren-
sanz.•-............... 1 ........... 192 • Z.ra¡oza •••. laragon•••. Zaragoza, 64 . 19 enero, 1'24 9~9 Zaracoza •• 1.000~ndidoVizqua Terrer.. 19-4 lorra.lba de los
Fraile8 •••• _ lclero ••••••. CalataYlld. 65. " lebro. 1924 293 {dem ••.••• 500Ceferlno Ouda Abadía • '914 Huesca ••.•• Huesca ••••. Hueac.¡ 66 ••• 1~ e.ero. 19'4 !13 1 H1.ie8Ca .... 500Antonio López Mainar .•• 19 1' Aniés •••••••• Idem ••••••• Idem .f.e ••• 29 ldem {('ti 575 dem.. ..... 504Jt:é N.a. la F.certas Llanas 19 Z1 Huesca ••• tl ..... ldcttl ••••••• ldem ••••• .. 19 iclem. 1'3 1 517 Ic1em..... _ looaiderio Frago CaNnon 192C (dom..... tI ••• Idem ••••••. dem .•.••••• 7 aepb're 1'20 21 9 lclcm ......... 500Jea"s Marla Aranda Nava~
ldem ••••• 11. '1 febro.rra ............. "••• "•• t I,a" ldem ••••• ,., .. tdeDJ III' •••••• 1"-4 137 I"elll. e ." • l ••••Benito Castillón Oto ••••• '9~3 Castilbruelo•• ldem ....... " Barbllltro, 67. 6 idem • 1'23 14' Idtm ..... 500Vicente Molin08 Gómel •. 1'2~ Vil1avi~i"" • CMte11¿n ••. astellón, 72 •• 14 .dem. 1934 53" C.'l:e116n •• I.oeoGumersi.do Sáe.a Salvat •. '92' Castel1ón •••• _ ldem .......... "dcm ••••••••
." ídem. 192 361 I.em•••••• Soot'.~ Peris lCUal••••••.••• 1934 ldem .......... Idea ••• " ..... tdem •••• , .... 9 enero 1'2" 214 tdem•••••• 500icellte Pellicet' Famas••• 1921 Idem••••••.•• lllcro ..... t ... tdem •••••.•• t3 Idem. 1.21 228 Ideal....... 500Ubaldo RoCa Roca ••••••• 'Q2 !hlrgos ••• 11.1. Burgos ••••. Burgos, '14 •••• 27 ídem. 1921 7St> Burgoa
.. - 500Faultino Garcfa ltubio ••. 1923 Barbadillo de
Herreroa ••• {dem. •••• 't' 'dem ........ l' nobre. 1923 2.68 5 '''drid ••• 5·0Ancel Jiartfnéz Simón ••• 192• BUrto" .•.•••• tdem. ........ dem •••.•••• 11 enero. 192"- $"-9 BurIOlJ •.••• 1.00.Demetrio Gonsále¡ ArAlUo 19'4 Aranda de t
Duero ••••. Idem •••- •• , de ... S idem. 1924 tio Idem.••••• 500Teófilo Iturriaga Olmo ••• 1'23 UrC03••••••• ldeín .......... ldem ',t •••••• 5 febro. 1'2~ 156 Wem........ 500Fernando ZaparB1n CÍllne-
rOIJ, ............. " ,. " ....... ' • 19:1 1 ldent •••. ., .... ldem ••••••• ¡idero: tI •• fa ... 26 {':Qua. 1l):J¡ 7»' [de\1l. , ..... S'OFélix Tu«anca Barrlo •••• 1921 dem ••••••.••• ldem •••. '" [dem ~" •• ''''.' II rebro. 1~21 315 ldedl•.•••• SOOValerlano Sobrino Berceo
Itdem•••••.••do ........... ,. .................. 1'21 tdem •••• IJ ..... " Idem ........ t'!i ídem. 1911 1 4t"4 ·dem" ...... 5°0FrancillCo Miguel Cantera. 1924 Ide••• "•••••• Idem ••••.•• Idem ••••••••• 28 nero. t112~ 'l St6 Idem....'••• 500tllé Ores Zamorano•.•••• 19:24 dem•••••••• [tie•••••••. ciem •••• 'fI ••• 28 ídem. 192" 1.49' Idem. .•••• I I.a..uís Amir;o Ami¡o •••••. 192.1 ~em ....... :. ldem ....... Idem ••••••.•• 4 rebro. 1921 9 1 ldem ••••• 500MarUn CAlvo Lópes ••••• 1921 ulttíel de tbi-
illJl • ...... Idem. ......... Idem ••••••• :16 euero. 1"1 '7$. tA&cm. •• 4"'" 50Federico Ste,l Royuela •. '92~ BurgOl'l ••••••. ¡.cm ... , ••.• Idt'm .•••.•• 5 febro. 14f'4 244 Idem........ 1.0.~oséMo»tero Gucla ••• • 1'2~ Idem." ........ ldcm ••••••• ídem ......... 11 hlem . 19'- 3,6 '.t"M... 4 •• soodnibc\o Moreno Martín•. 1':11 Idom•.••••• ti Idem ....... 01 ld~m •••••••• 15 ep.ero. 1924 ~39 [dem •• , ••• SOOA¡ust{a Páramo Barbadi·
110." ..... ,1 ••• ti ..... •••• '92' rdem., •• 11"'" (der:c •• t"" ldem •••••••• S febro 1921 127 fdem •••••• sooAn~el Ciguenza Exquerra 192-4 delando ••.• tde:ttl , • , •••• Mlrandll, 75 • •• 14 ídem. 191~ 527 ldem•••••• 500Ambrosio Galo Angulo «
Urracho •••••••• " t •• lO • 1~24 Miranda •••••• lde.flJ •• "" , .. 4 l<1'em. Ii' ji ••• 1 • !lldem. 1924 t6, Alava .••• t.ooo...........
• - . .
-
D.O. ,1I:l1m. 18824 de agosto de 1924
-----------------,,----::------------- ----------,




de la SubseCretaría y Secciones de este Mínisterio
y de ras DependenciM centrales.
ORATIl"'ICACIONI!S j
t:l~ f'l,~I___________ D'~i&: ~- _'''0Petetal iE ¡: Concepto del deYellp ~. .n.u: s:t .::
----1--.....------------ - :-! ~
500 1 .. Por llevar 5 años de empleo•••• I agosto
500 1 lO Por idem.. • • .. .. • • • .. • .. • • • • • • Idem.
5DO 1 lO Por ídem.. .. . .. .. • • .. .. .. • .. .. Idem..
500 1 :> Por idem.. . • . • • • • • . • •• • • • • • • • • Idem.•
1.300 2 3 Por idem 26 id de oficial •.•••.• julio..
1.300 2 3 Eor idem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem
1.300 2 3 Por idero........ •.•••••••.•••.• Idem.
1.000 2 :> Por idem 23 id. de id.... mayo
500 1 ) Por idem.... ... . .. .. .. .. • . agosto
5(;0 1 ) Por idem 5 id. de id Idem.
1.100 2 1 Por idem 37 años de servicio.. • . ¡dem
1.700 2 7 Por ídem . .. • .. • • .. .. • .. • • .. • . ¡dem..
l.>roo 2 4: Por idem SUd.. .. . .• • . . . •• . • ldem .
1.300 2 3 Por idém 33 id .. .. .. • .. .. • .. . julio ..
1.300 2 3 Porid~m..................... agosto 1924
1.200 2 2 Poridem 32 id ldem .(
i 100 2 1 Por ídem 31 id................ sepbre
1 000 2 .. Poridem 30 id • . .. • • .. .. • ligOS to
1.000 2 ) Por idem •••.•• .se¡,brt
1.000 2 .. Por idem 10 id. de oficial.. •••. julio
1 000 2 .. Por idem...................... 1.0 ¡·'em
1 000 2 :> Por ídem.. . • • •• • •• . ... • ... • • . . Id~m .
1 (X)Q 2 .. Por idem.. • • • • • • . • • • •• •...••• Idem.
1.000 2 .. Por ídem :............ Idem.
500 1 .. Por 5 i~em.. ••••••••••••••••. Idelfl.
5(;0 1 .. Por idem ~ . Idem.
500 1 .. Por ídem.. • .. • • .. • • • .. .. . Idem..
1 300 2 3 Por idem 33 id. de servicio. • • • . agos to
1.::'00 2 3 Por idem...... , ••• , ••••••• , • • • ldem.
500 1 ~ Por idem 25 id......... ...... octbre. 1921
1 000 :2 .. Porideiri 30 id................ junio. 1\122
1.1UU 2 1 Por ídem 31' id ". ¡dem.. 1923
1.200 2 2 Por idem 32 id...... Idem. 1924
1.200 2 2 Por idem 32 id..... aRosto
1 000 2 .. Foridem 30 id................ [dem
1 000 2 .. Por ,ideT!1; ••••.•••••••••••• •• Idem.
51 10 1 .. Por idem 25 id................ junio. 19.24:
500 1 )o Por id~m 1.$ t ', IJ •• " •• t [clero
500 • 1 .. Por ideT!1... • . • • • • • • • •.•.• •.•.• ¡dem..
500 1 ,. Por. idem.. ••• , \ julio .. I .
500 1 .. Por ¡dem... • .. . .. • (dem..
I-._--~.!.-_------------._--......---_......_-':"'._----_.:.:..._----l!I. OeDen1 enearpdo del d~pacbo,
J.:ll:1QtlII ni TIrro'•..,
!leed,a de IngenIeros·
El mismo •••••••• , •••••••• 11 • " ••••••
:t tI mismo•• " •• '" l " •••••••• ,.
" , El mismo ..••.••.•••••••••••••••••
Otro....... J Fr.nciscCl OrtrS/;a Alvero ••••••••• ,.
Otro ••••••• ,. Buenaventura Calvo Sendln ••.•••••
Otro ••• o • • • ,. josé Tinajero OaI1el(o ..•• , ••••• o.' ,
Ot.o •••.• • .. ¡,lime Souret Monclús ••. , ••••.•••••.
Otro •.•••• , .. Juan B..del6n Pentllosa •••••• , •••..
Otro •• •..• .. Daniel Oarda Martlna .•••.•••.••.
Otro •• , ••• ... 1 U el Rico Ocaña • .• • ••••••••..
Otro... . ••. ,. uan DomínguezJandos •••• , •••• , ••
Coronel •.•. D. José Riberll Rodrfguez•••••••••••.•
Otro ••••••• ,. Rufino L6pez Oarda de Medrano••.•
Tet. Coronel. .. Juan Blanco Pértz••••••.••••••••••
Comandante. ,. Rodolfo Tormo de Revelo••••••.•••
Car.itán..... lO Pedro Romero Basart••••.••••••••
Otro ~ .. Francisco Arcos Fajudo ..
Otro ••••••• .. Antonio F~rragut Villegas•.••••••.•
Otro • • • • • • • ,. VIcente Urrutia Facenda ••••••••.••
Otro. • ••• •• Jo Isaac Albarrán Ordóñc:z••.•••••••••
Otro....... ) Francisco Buzón Llanes••••••••• -..
Teniente.... ,. Melehor Soria Gracia••••••••••••••
Otro.;..... .. Rafael Mazuelas Valdés ••.•••••••••
Otro. . . •• .• > Matias Mal.gón Martínez••••••••.• :
Olro •••.• • ,. Isidro Vicente Martlnez •••••• o •••••
Otro .. José Domínguez Polín .
Otro....... ,. Julián Ma·tínez Hernando .••••••.•.
Otro....... .. Francisco Prieto Jiménez .•••• o •••••
Otro ••••.•. .. Felipe Monzó Quile••.••••••.••••••
Otro ••••• • . .. Alfonso Martínez Quesada •••••••..
OtlO .•••.•. ,. Isaac Gabaldón Irurzun .••.••.•••..
Otro • • • • • • J Manuel Femá ,dez Cuartero. • • •. •.
Otro....... .. Luis Al...arez Madurga •••.•••• , •••
Otro •• , • • ,. Adolfo Outiérrez Caldera ••••••••••
Otro...... .. Nilo Tella Cantos ..•••.• o •••••••••
Otro ••• ••. ,. Luciano Paz Vicroriano .•••••••••••
Otro ;...... .. Manuel Oarcfa Mercadillo ..
Otro •• , • . • • > Arturo Marzal Macedo .•• o. • ••••••
Alférez .•••• .. AnacJeto Vadillo Cabrera •• o •••••••
Otro ••• ,.... ) B as Vicente Acero, ••••••••••••• , .
Otr') ••• ,... ,. Fe, nando Calvo Carda. • . . • • •• , ••
Seccl6n de CabaBerlá
,
De orden del Excmo. Seftor General' eneargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo -.i"
iuiente:
DESTINOS'
~&\'i . Cbn a.:rre,¡ipa lo que previeIl\:) el artIetll.o
89 olilregla.men1xJ. par/¡,- el personal de los Cuet,'pos Su-
balternos 'de 'lnglanleros, han: atdo ill,Olu,1das '1 elfrr¡1Il.ad.fts
en Jae 1!i9C8.las de .a,sp.1·rautes á. cala.do:rea de {lPratl· mill-
oo.res y Aurll1al'eB dEl Oficinas de loa :a:xpresa~os Cll~,.
1M cl.ases detrope. 1:1e In~ qtLa figuran en la sl."
. 'guienta :t'el&ai6n,· .
. ~ 21 40 a~(';It) dé' l:)~·l.
8t11w..,;
Circular. El trompeta. del regimiento La.nceros
Villaviosa., 6.° de Oaballerí.a., GuiUermó Fern~ndez
Rodrí~ez, pasa. destinado al de Cazadores Vito,..
ria., 28.° de La. misma Arma..
20· deaaolto de 1:924.
Señot...
Excmo.. Señores Oapitán ¡-enerl,l de la le¡-unda
re¡i.ón, SJomandante ¡-enaral de Oeuta e Inter-
ventor ¡-anera! del Ejérclto.
1!3 Jefo do Ja IlCllllló.
Federico de Soasa
Incluf<los de aspirantes tt celtdbl'e$.
Bu"bo'i!dd¡ EJ.'~ ~.~ VI.\.
Sa.I'&'&l;1P. Cs.rlos Cruz Torrea.
. InclufdOl a aspirantes a auxiliares
Sargento, W¡f't:l'el .AJOnJO :Becerra..
Otro~ 0a.r1ol Qruz Tozor.e&
Olu'ó, Gonzalo Domfugu.ez SosrN;n.o.
Eliminado! de la c'@cala de auxiUares~
Su,boficial, D. Paul!oo acalle &1l'aOOr.
8s.rgento, Sebastián N11fIe:l Rome.T.l),.
~CENSOS
Dlrecd6n geneflll de la Guardia avn
---- ~_ ~ __ _ llllIb.' ---------
Para cubrir 16 yacantes de sargento \:l.ue eX1S"'-
ten en el Instituto, concedo dicho empleo a los
cabos que se expresan en la siguiente relación~
que comienza con Sebastián Piera Ballester y ter--
mina eon Andrés León Condado, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que a
cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspector¿,s de los ·.r'::fcios y
primeros jefes de Comandancias exentas, dispon-
drán el alta y baja respectiva eíi la próxima re-
vista de Comisario del mes de septiembre, en. loo
destinos que también se expresan.
22 .d.e ag' Fto de 1924~
SoWadl:>, .Félix Moreno GO::lzál'ez,. del l::Iel'Vid.o de Av.·
ci6n.
Otro, Juan Gil Coreas, del mismo.
Sargento, Guillermo Ma:rt!nez Ruiz, del Centro Electro-
técnico.
Solda.do, Felipe Sáez Barea, del Inismo.
el Jefe de la Secclón.
Lorenzo de la Tejera-
Señor, .•
Sargento, Antonio Díaz Suárez, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta.. .
Oabo, Odelín Calatrava Ortíz, del primer regimiento de
Telégrafos.
Sargento, Antonio López Andrés, dEil. Inismo.
Cabo, Arturo Estrada Alcántara, de la Olmandancia de
Ingenieros de Mel:Ha.
Sargento, Hip6lito Alba 'Sandín, del primer regimiento
de zapadores Minadores.
Soldado, Santiago (Itero Ml)ntaro, del Ce.'1tro Electrotéc-
nico.
Sargento, José Gallegoo Bueno, del primer regimiento
de Telégrafos.
Otro, Antonio Mayáns Castillo, del mismo.
Soldado. Andrés Bouza Pena, del mismo.
Otro, Antoñio Meléndez Arias, del Centro Electrotécnico.
Cabo, JOSé Guach " orres, d.él Grupo de G~n Canaria.
Soldado, Luis Sancho zaragoza, del Centro 'Electrotéc-
nilo.
-=D::..~O:.:..uam.=:..:188:::..__-..:. 2_4_d_e...:ag:..o8l:-;-O_d_e~19'2_4 •• ... _
RADIOTELEGRAFISTAS . \
~., Ciraular. Ea da:; exáIOOnes v€ll'ificados en el Centro¡ Elootn:>té<:nico y de Olmullicaciones, 1 l terminar el c~
;) so de la Escuela espedal de radiotelegrafla de esta;Cl6n
~ permanente, han sido aprobados para radiotelegrafIstas
primeros las clases e individuos de tropa compren(lidos
en la siguiente relacl6n, los eua'es disfrutarán en 'BU
nueva categorIa la antigüedad de esta fecha por el
orden <:orrelativo en que figuran.











Alicante. • • •• • • • • •• • Sebastián Piera Ballester•••.•••••••••
Loaroilo .... , .••••.. ,. •. Angel Garefa Cfntora.••••.••••• If, ••••
Palencia .... ..• "•• "... r fosé Núftez: Péres, • " • ., •••..•••• I •• l' ••
Oviedo•••••.••.•••. Benla!l'in Campos Barrueso •••••..•••
Navarra...... 1'..... ... Fidel PInedo Tejada............. • ".•••
Soría .t t'" •••••••••• Rafael Garcfa Ru·ano .•••.•••• JI JI ••••••
Huelva 'l' •• ji •••••••• , Miguel Castro OrtJz.•••• I •••••••••• " • 'h
Baleares ••••••••••••. I\{arcial Marcos lu,rjo ••••• : •••••••• _.. I sep re
Huesca .•.. "''l lIvaristo Paco MUJtl8 t ••••••
2.& móvil Alvaro Crus Dorado." ~ f
Sevilla ~ .•••••••••.•• tesé Ruil GonJ'les. • .
Mála~a ',' [l. AgustIn Colubi Orla ••••••••••••••
Albacete ••••••••••••• Antonio Martfnez' }iíbéaea (3,°) .••.•••
Almeña.. • • • • •• .• .., Andrés Martfne:l CastallolJ•••.••••••••
, . CABALLERIA' .:~. I
J ,0 "rercio ••••••••••• Da.niel Blanco 'CerballQ .:•• ~:. ~ ••••• 'fr b
¡n•• Tercio' • .- ••.••••• Andrés León Condadcl •••• ,.......... I Ilep re
.. • ....-........__...;... .. :.. .... j. '') J • I






19.4 Huelva •••••••••••••• Fon¡oao~Terne! •••••••••••• ,.
Hueaca .••. ,." ........
"Ialamanca.•••••.••••.
, Huelva ....•.•. 1 .-JlI:en .
: l'oJedo r.... . 1.,
Ja6n 11 .
o. t.oT.relo.. .. ••• Forzo"o •. '-
1 7 .......r10.<1 Tercio·..... •••. "
!l' ;
"
Para. .cubrir 14: vacantes de_ ca.bo que exi&ten en
el Insti!tuto, concedo dicho empleo a. los guardias
que se expres.an en la eiguiente relación, que co-
mienza. ,con Ni-céforo Sánt!liez Valiente de la. Rica
y termina con Manuel Gareía Guzmán, 105 cua)es
son loo primeros :de la. lista-e8Calafón de elegibles
y reunen las condicione,s reglamenta,rias para oh--
tener el ,ascenso, debiendo disfruw la ~ecthidad
que a cada. uno le les ui¡rDa. '
Loa coroneles subinspectores de :los Tercios Y"
primeros jefes de Ccmo.ridancias eX'lntas, dispon-
drán el alta y baja res.pectiva en la pr6xima re-
--vista. de Comisario del me$ de septiembre, en lOB
destinas que también se expresan.
/B. O. timu. lS8
001l1&11dancl.u en qne
CaUllltJ1 alta como cabol
2,- móvil .
Coruña __ ..,." 8.,., ..
Guadalajara •••••.••.•
Lugo. "' •• ti ••• " "
veste ... "'''". / ••••. " .
Pontevedr~ ••••••••••
1924 1.- móvil •••••.•••••. '>Forzosoa.




Coruña •••••• ~ •••••••
Este •••••••••.•••••.
''''~BUq¡o••••••••••• ~ ••• r."....I setbre.CABO DE CORNETAS.-
570
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Coruña •••••••••••••• Nieéforo Sándlez Valiente de la Rica ••
Burgos............. . Em1lia.no Pardo Casado •••••••••••••• ,
Teru~l •••••••••••••• o\ntonlo Fandos Gascón ••••••••••••.•
Valencia. • •• •• • • • . • Benito Bores "'au Miguel .•••••• '" •••
Gerona. """ •• "•••••• '" EIti".S Moren f , Salcedo " •• :t"
Pontevedra •••••••••• David Gon1ález Leira•••••.••••••••••
Sur ••••••.•••••.•••. Jesús Blasco Monlesinos.............. 1 setbre.
Bad¡,j )z •••••••••••••• Nicanor Peñato Cabezas••••••••••••••
Vizcaya...... ..•••• Valeriano {darte Ihi cieta••••••••••••
Huesca •••••••••••••• M.anuel Lasierra Zanuy ::••••
Valencia••••••••.•••• Alfredo Peinado López ••••••••••••••
Burgos •••••••••••••• Lucas González Prado .•••••.•••••.•••
V.alencia •••••••••••. Francisco Reig Cano•••••••.•••••••••
DESTINOS \ ¡ Infantería
Los coroneles subinsprelxYre6 de los Tercios y prime-
ros jefes de Comandancias exentas, se servirán ordenar
-el alta y baja respectiva en la próxima revista de
.comisario del mes de septiembre Che los sargentos que se
trasladan de Comaudaocia expre-ados en la siguiente
relación, que comienza con Indarecio Corrales Martínez y
"termina con Joeé Cueu{'1J. Ruiz, los cuaJes paae.rán a.
servir los destlp.os que a. -cad.a uno se ssIg!Jl2l, en la
tmis.m:a.
22 de agosto de 1924.-
Intant~rfa ~
!:ndaleclo . Corrales Marffnezj de la Comandancia f.o
Teruel, a. la Comandancie. de Cuenca, vo¡'untarlo.
D. EnI"!.que RuIz Torres, de la. se¡und:a móvil, e. le. del
Norte, fdem..· .
.José Gareta Martfnez (4..-), de 11. de C1udad Real a.laae--
gunda m6vU, ídem. .
:Manuel G6mez Meditl.no, de 1& ~ Toledo, '& le. de Ctu-
dad Real, hiero.
.AntonIo Sánchez J.lménez (:L.), de la de VaJ.en-eIa., 8-
18. die Allca:nte. idem. ,
AntonIo Pérez 'Corr11llo, dle 1Á de JaAn, a. la. de C6rdo--
ba, ídem.
AntonIo H~ralil AJ¡e~; doe la de Sorla., a. la de V!zca''''Mero. ' 01""
CabaUerla
lBa.uti!lte. R!ponéa Noi, ~ la. Co.mandaxroftl. de :te. Coruia.,
al quInto tercio, :t'orzoaa.
.José Cuenca Ruiz, ~ la de Madridr al 10.- TercIo, ldem.
\ ws coronela subInep(\\)to'ree de :loe 'TercIos :;prime.,
TfS ~tes die Comand'a.ndas exentas, 8e 8f'.rvirAn orden"r
-El ~f¡a '1 baja respectiva. en la. próxima. reviRta. de
-com' arlo del tne.'l de septiembre dtI los ca.boe ue sei:e~:~~~n de C'omandan.c\a. expre<-adce en la sliulente
te 1" 'Q'1le rom1en:>'eL -con Bumo G6mez Arranz Y''6€~~lrn\sco~~~~¡o Pafb Bolea., loe cua.les pua~á.n a.
t'l1'isme.. q'UI! a. cacl,a uno se a~lgllo!. en 1&
Basilio G6mez Arránz, de la Comaooancia de La. Coru-
ña, a la Comandancia de Segovia, forzoso. ~
Aurelio Hernández González, de la de Ciudad Real, a.
la. de Gerona, roluntario•
Dionisio F16rez Carnero, de la. de Ovied.o, fl. la. de Va..
lladolid, Idem.
Jlmn Hernández GM::!a, de la. segunda. m6vU. a. 1& de
Avila, Iejem.
Ma:rIll).'ino Soto Laredo, de la segu:nda. móvil, a la de
B1.lIrg08, Idem.
Te6filo Ramoe Avllés. de la primera m6vil,. la. del Sur~em; I
José Me.rl!nez Garr6n, de }a de Vizcaya, a. la do Ov!&-
do, Idem.
Esteban Molinero Molinero, de la. de Bwrp, a la de
VIzcaya, Idem.
TomáS NtU1ez N'l1fl.ez, de la de Lugo a la. dIl Bur........·Idem. ' .• 0-'
Antdillo.. Sánchez Nogueras, de la de Granada.,. '" la. de
Málaga, Idem. •
Antonio Ruíz RuIz (3.0), de l,a. de Sev.illa a la. de Gra..
·nada., Idem. ' ,
~~~.L.u<lue. BlantlP, deJa de H OOI.va, a li'l. de Sevll1a,
Muuel JIriJ.énez P~z,. de.La. di.' Sevilla. l\. lA de Córdo-ba, tdem.
, TOrlblo Talamanca<Menor, de la del Sun.-, al Colegio de
, GUa.rdffIS jóvenes, Idem. '
F\1:'ttncIaco :Mad'l1 Ga..roIa, da la.de Mu.re!lI., l!I. b. del Sur~m, '
J~I!: CfonZ!lez,RbveI1le, de la del 0€IibeJ, a la. de Mull"cla,
.tOIem.
~~~~i2; AlonSOr de la.l'lel &ur,.a la.,pr1.Inten. móvil,
Ma:rila.no Garera JIménez, die J¡a de o,......,.." a. la. d'e1
Sur, voluntarfo.""'--'
l!).~Cr1ea.nto Rodrlg¡ez ESOOban, de la de OTi. a. la):'••~. m6vU idem. '. '
Caballerfa
Ailto1n1do T<'Spez Mnfloz. d'el 21.0 TeTcIo, a 14 Comandan~e a e l['fl.rrRgona: tOr701l0.
Do:lln2~1el PTeR~ B01('!8.1 Of' la ComAndancia de Ze.ragoza,
'.".0, YO un,tar1a.
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